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Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang 
berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sombong, kecuali 
orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, 
kecuali orang-orang yang ikhlas.  
          (Imam Al Ghozali; Ihya Ulumuddin,Tentang Ilmu) 
           
 
Ilmu adalah perhiasan terindah. Ilmu ringan dibawa, namun besar 
manfaatnya. Di keramaian, ilmu terlihat indah. Di kesendirian, ilmu 
menjadi penghibur.           
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2. Adik adikku tercinta 
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Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 
HUKUM SECARA CUMA CUMA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus 
di Pengadilan Negeri Kudus)” Secara umum bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana 
di Pengadilan Negeri Kudus dan untuk mengetahui yang menjadi faktor 
penghambat dalam pelaksanaan  bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan 
negeri Kudus. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. 
Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data 
primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Setelah 
data diperoleh maka disusun secara sistematis sehingga diperoleh kejelasan 
mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus kepada terdakwa 
yang tidak mampu atau miskin berjalan sesuai dengan pasal 14 dan pasal 15  
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Hambatan yang 
muncul, yaitu kendala dana, kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat 
penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam pemberian 
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